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abstraction
attribute
shape, form
figure
solid figure, three-dimensional figure
sculpture
statue
entity
object, physical object
artifact, artefact
whole, whole thing, unit
creation
art, fine art
plastic art
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